“知识经济”的视野:我国高等教育近三年扩招的得与失 by 谢作栩 & 罗奇萍

































据统计, 1996年世界高等教育毛入学率为 16 7% ,发







经合组织主要成员国 GDP 的 50%






















中国硅谷 、药谷 , 在武汉建立 光谷 , 据估计,























同文化程度的人占高收入人群的比重, 详见表 1。[ 8]
表上可以看出, 2000年高收入人群中大学专科(含专




小学 172 1 7
初中 1201 12 2
高中 2230 22 5
中专 1026 10 4
大学专科 2503 25 4
大学本科 2422 24. 6
硕士及以上 310 3 1






















北京 158 201 27
天津 77 119 54
河北 21 37 80
山西 23 37 62
内蒙古 17 29 72
辽宁 45 73 60
吉林 42 66 58
黑龙江 31 57 85
上海 106 135 28
江苏 33 58 72
浙江 23 41 78
安徽 16 31 95
福建 24 40 67
江西 21 35 67
山东 20 36 79
河南 15 30 101
湖北 34 59 77
湖南 22 41 86
广东 25 33 35
广西 15 26 72
海南 17 24 42
重庆 23 41 75
四川 18 29 66
贵州 11 23 112
云南 14 21 50
西藏 13 13 0
陕西 39 68 75
甘肃 20 15 - 24
青海 17 26 57
宁夏 21 22 7










































事科技活动人员从 1996年的43 13万人上升到 2000




895 50亿美元,比 1999年增长 43 7%。其中高技术
产品出口额370 43亿美元,比 1999年增长 50%。
[ 10]
表 3 国家创新体系的系统结构及主要功能











































































高等教育近三年的扩招速度是否 可持续 ? 引
人关注。1999年和 2000 年高等院校扩招幅度高达
32 11%、36 78%以上。高校在校学生数也相应急剧
膨胀, 1999年增长 15 5%、2000 年增长 26 6% , 是这






图书仅为 70册不及 标准 所规定的生均160册的一
半;半数本科高校生均教学仪器值在 3881 元之下,
与规定指标 4000- 5000元也有相当差距; 生均教学
行政用房面积从1997年的 14平方米下降至 2001年




基本条件均达不到 标准 。另外, 全国专科高校师
生比由1997年的 1: 7 8 上升至 2001年的 1: 17 7左
右。其中有 47所院校师生比为 1: 25~ 41 8,远高于
1997年的普通高中的师生比( 1: 14) ,也高于普通初





































2390万,平均年均增长 8 8% , [ 14]与当今我国经济学
家关于今后10年 GDP 年均增长 7% ~ 8%的发展目
标基本相应并略快些。所以, 笔者认为, 今后 10年,
我国高等教育学生规模扩张的 度 可确立为年均增
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